























27—30 p:nä kesäkuuta 1930
Tampereella
Teatteriravintolan salissa.





ottajille esittää m. m. uusia






ostaessanne on si)ijfä katsoa, että ne
tobe i l a
on.it alansa edustavimman tefytaan
Oy. Suomen Trikootehdas Ab
valmistamat.
Petfieenätdit! Käyttäjää meidän
tuotteitamme niin Teille jää muufjun*
6tn ai6aa 6uin uaattetden parsimiseen.
/r}\. J\tl3S~su66a pitää aina 6äwtfäjänsä
'
> puofta.
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Aino-sukat ja varsinkin helmen-
hohtoisesta milaneesisilkistä valmis-
tettu Aino-alusvaatteisto olivat





kenkä on ensiluokkainen kääntö-
kenkä, jonka vuoksi se on keveä
ja taipuisa.
Vienna















ne-, Ali i-, Ella- ja Tai-
n a-nimisiä naisfen laafu-
sukkia sekä vahvoja
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ovat ennen ja nyt havaittu
ja tunnustettu parhaiksi, sillä ne
ovat kestäviä, ilmavia ja miellyttä-
viä katsella sekä huoneessa sisällä
että myös ulkoa.
Akkunaverho- ja Paitatehdas Oy.




























Klo 19 Tervetuliaisillanvietto kokouspaikalln.
Lauantaina 28 p:nä.
Klo 10 Opettaja Anni Rautiainen: Millaiseksi kasvaa
nuoriso epäröittiin vanhemman polven kes-
kuudessa. (Alustus)
Perjantaina 27 p:nä.
Insinööri Liisa Vesa: Tampereen tehdasteolli
suudesta. (Esitelmän jälkeen käynti kokous
paikalle järjestetyssä teollisuustuotteiden pie
noisnäyttelyssä.)
Kello 12 -14 Aamiainen Terassilla ja sen aikana Tam
pereella valmistettujen puuvillapukujen esit
telyä.
Klo 14 Tuomari Inkeri Ahlroth: Naispoliisi kysymyk-
sestä.
Johtaja Eeva Somersalo: Yötyökysymyksestä
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Maanantaina i
Klo 8,30 Käyntejä eri tehtaissa.









11,30 Maisteri Ida Sarkanen: Merkitseekö erootti-
nen vapaus onnea vai onnettomuutta yksi-
lölle ja yhteisölle. (Alustus.)
Retki Pyynikin näkötornille ja Varalaan
Varalassa:
Maisteri Helle Cannelin: Voiko naisasia yh-
distää kaikkien piirien naisia samaan rinta-
maan. (Alustus.)







r ampereen osaston puheen-
eno nainen
ei tyydy olemaan yksin ~päältä" hieno, hän tahtoo hankkia
itselleen sen suloisen tyydytyksen tunteen, jonka
hienot alusvaatteet omistajalleen antavat.
Käyttäkää sen tähden meidän valmis-
tamiamme kauniita ja kestäviä
H EKE T A alusvaatteita
joiden laadut vaihtelevat halvimmista kaikkein hienompiin.
Heikkilä & Kestilä O|Y
Tampere.
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\ATT7L"A J iijiiijljLip\x TAMPERE /f fivTw
Kotimaiset
reunoskengät
ovat nykyjään täysin ulkolaisten veroisia vieläpä
muotonsa puolesta paremmin suomalaisen jal-
kaan sopivia kuin ulkolaiset.
ATTILAN tuotteet ovat jo saavuttaneet
kuluttajain suosion ja Attilan
Stadion
reunoskengät
täyttävät vaativimmankin ostajan toivomukset.







kenkiä, aina parasta saa-
tavana olevista. Se on
taloudellisinta.
Sen lisäksi on käy-
tettävä oikeita jalkineita

























Suomen Messujen laatukilpailussa 1925.
Erikoisesti suositellaan merkillä
«E RN A» varustettuja naisten kenkiä.
Ne ovat täysin ulkolaisten veroisia.
Suomen Naiset!
Suosikaa ja käyttäkää kotimaisia
väri- ja teknokemiallisia tuotteitamme.
Winterin Xii Hoitus vahaa,
punaisissa peltirasioissa.
Useimmat maamme perheenemännät pitävät sitä
parhaana. Antaa kauniin ja hienon sametti-
kiillon. Se on riittävää ja kestävää, ja sillä on
helppo kiilloittaa.
&)&U*&£^ Värisaippuaa
Tekee kädenkäänteessä vanhat vaatteenne
»uusiksi". Ei värjää astioita eikä likaa käsiä.
32 valikoitua väriä.
Japonica Emaliväriä.
Maamme eniten käytetty emaliväri. Aikaansaa
kovan ja kestävän, kauniinkiiltävän pinnan, joka
on helppo pitää puhtaana.
4 Tunnin Lakkaa.
Uudenaikainen laatulakka. Hämmästyttävä kui-
vumisnopeus. Kestää erinomaisesti iskuja sekä
alkoholin, happojen ja alkaalien vaikutusta. Kau-
nis kiilto, joka ei himmene.
Saadaan kaikkialla.
Valmistaa: D. WINTER & C:o O.Y. — Epilä.
Pyytäkää Tampereen tapetteja.
Tampereen Tapettitehtaan kokoelmat sisältävät
suurimman valikoiman koti- ja ulkomaisia tapetti-




edustaen aina viimeisimpiä muoti-
keskuksien uutuuksia hienoim-















taina t.k. 28 p:nä. Esitet-
täviin leninkeihin on käy-














Kotien naiset uudistuksia tekemään
On järkevää hoitaa liinavaat-teita siten, että hankkii jo-
takin uutta laatutavaraa silloin
tällöin, vaikkapa vähänkin ker-
rallaan. Pitkä-aikaiseen käyt-
töön on vaikeata ajatella mitään
taloudellisempaa ja kauniimpaa
kuin kotimainen pellava. Pe!-
lavakuitu on niin lujaa, että
aikaisemminkaan ompeleman-
ne Tampella-tavarat eivät mi-
tenkään ennätä kulua sillä välin
kun seuraavina vuosina ostatte
niitä lisää. Ja siten Teillä vä-
hitellen on vain ehyttä ja puh-
dasta liinavaatekaapissanne.
Kotimaisia pellavatavaroita
voitte käyttää monella tavoin.
Maamme pellavatehdas kutoo
nim. valaistuja ja valkaisemat-
tomia pellavakankaita, tyylik-
käästi kuvioitettuja pöytä- ja
lautasliinoja ja pyyhinliinoja.
Ostakaa käsitöihinnekin koti-
maista pellavaa, mutta — juuri
nimenomaan kotimaista. Se on
arvokasta.
Mulatti-pyyhinliina Puoliksi
pellavaa Puoliksi puuvillaa
Pellavan vedeniinemiskyky
Puuvillan huokea hinta
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